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 Aquest pla te com a objectiu posar de manifest les mancances de l’espai urbà 
actual, dissenyat amb un paradigma obsolet per la ciutat, que es el que correspon al 
vehicle privat i no preparat pel nou paradigma com és el de la mobilitat sostenible. La 
redacció per part de la Generalitat de Catalunya de la Llei de la mobilitat dona un 
impuls en aquest sentit, i esdevé una oportunitat per incorporar els modes de 
transports mes sostenibles a l’àmbit urbà. 
 
 L’objecte d’estudi i de transformació és la Zona Universitària de Barcelona, un 
dels focus universitaris mes importants de tota Catalunya, en aquest s’analitzen les 
diferents xarxes de transport, la xarxa de transport públic i col·lectiu, la xarxa de 
vianants, la xarxa de bicicletes i finalment la xarxa viària. L’anàlisi incorpora les noves 
infrastructures de transport públic en procés de construcció com són la línia 9 i la nova 
estació d’autobusos interurbans. A mes hem quantificat el nombre d’usuaris per 
universitats, fent un recompte d’estudiants matriculats, de personal docent investigador 
(PDI) i personal administratiu i de serveis (PAS), amb una població final estimada que 
supera els 50.000 usuaris. Amb totes aquestes dades es realitza una fotografia de les 
mancances i punts forts del sistema pel que fa als modes de transport mes 
sostenibles. 
 
 Una de les primeres conclusions a les que s’arriba és el desordre i inseguretat 
que es genera en els principals recorreguts de vianants, a causa de la barreja de 
fluxos de transport diferent com són els vianants, la bicicleta i les motos, la segona 
conclusió seria la manca de infrastructura de la xarxa de bicicleta, absència de carrils 
bici al campus, absència de servei bicing, estacionaments sobre ocupats, i per últim 
entre altres conclusions, podem destacar la omnipresència del vehicle privat a l’espai 
públic. 
 
 El pla recull un seguit d’intervencions que intenten corregir aquestes 
mancances: 
 - Definició de la xarxa bàsica de recorreguts principals de vianants i intervenció 
en aquesta per tal d’afavorir la fluència i seguretat de circulació. 
 - Desplaçament de l’aparcament de motocicleta de l’espai reservat al vianant. 
 - Ampliació de la xarxa de carril bici de la ciutat que doni accés al campus. 
 - Generació d’una xarxa de carril bici bàsica que recorri el campus. 
 - Creació d’estacionaments de bicicleta vinculats a cada centre docent i 
convenientment dimensionats. 
 - Modificació del recorregut i freqüència de la línia de bus de barri 113 per tal de 
transformar-la en una línia de servei intern del campus. 
 - Intervenció sobre la cruïlla avinguda Diagonal amb carrer Gonazalez Tablas 
per tal d’organitzar els fluxos i garantir la seguretat entre vehicle privat, bus i 
vianant. 
 - Reordenació de l’aparcament de motos amb el criteri de proximitat al centre 
docent però donant prioritat al vianant i a la bicicleta 
 - Reordenació de l’aparcament de vehicles privat, donant cabuda a les 
necessitats d’espai per els altres modes de transport. 
  
 Per donar concreció al pla es fa un llistat d’actuacions que tradueixen les 
intervencions generals recomanades en canvis urbanístics a nivell de carrer, com 
poden ser canvis de seccions de carrers, reorganització de la mobilitat en determinats 
punts, remodelació de passos de vianants, etc...  
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ABSTRACT 
 
 This plan is intended to highlight the shortcomings of the current urban area, 
designed with an obsolete paradigm for the city, which corresponds to private vehicles 
and is not prepared for the new paradigm of sustainable mobility. The Act of mobility by 
the Generalitat of Catalonia gives a boost in this direction, and becomes an opportunity 
to incorporate more sustainable modes of urban transport.  
 
 
 The object of study and transformation is the university area in Barcelona, one 
of the most important university areas in Catalonia. In this analysis, we are focusing on 
the network of public transport, pedestrians and bicycles and eventually the road 
network. The analysis incorporates the new public transport infrastructures under 
construction such as Line 9 and the new intercity bus station. In addition we quantified 
the number of users for universities, making a count of students, teaching and research 
staff (PDI) and administrative personnel and services (PAS), with an estimated final 
population of over 50,000 users. With all this data, we have a picture of the strengths 
and weaknesses of the system with respect to more sustainable modes of transport.  
 
 
 One of the first conclusions reached is that there is disorder and safety 
problems in the main pedestrian routes, due to mixing different flows of transport such 
as pedestrians, bicycles and motorcycles. The second conclusion is the lack of a 
bicycle infrastructure network, a lack of bicycle lanes on campus, no bicing service, 
insufficient parking for bicycles, finally the over-use of private vehicles in public spaces.  
 
 
 The plan includes a series of measures that attempt to correct these 
deficiencies:  
 - Defining of the basic pedestrian network and main intervention in this to 
promote better traffic flow and safety.  
 - Changing the motorcycle parking space reserved for pedestrians.  
 - Expanding the network of bike lanes in the city that give access to the 
campus.  
 - Creating a network that covers basic bike lanes on campus.  
 - Creating sufficient bicycle parking spaces linked to each school.  
 - Modifying the route and frequency of the bus line 113 to the neighbourhood, 
transforming it into a line of internal service on campus.  
 - Intervention on the corner with Avd/ Diagonal and c/ Gonzalez Tablas to 
organize traffic flow and ensure safety of private cars, buses and pedestrians.  
 - Rearranging motorcycle parking with the criterion of proximity to school but 
giving priority to pedestrians and bicycles.  




 To make the plan more specific, we include a list of actions to make changes in 
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01.INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS GENERALS 
 




  “ L’espai públic urbà és objecte de mot diverses sol∙licitacions, entre  les quals destaca  la de ser 
l’espai de  la mobilitat de persones  i de mercaderies,  en diferents  sistemes de  transport. Doncs  bé, una 
política d’atenció a tots aquests mitjans tan sols és creïble quan el tractament de l’espai públic és clar per 
a  tots  els  seus  usuaris,  quan  amb  una  simple  observació  es  pot  deduir  què  admet  i  en  quines 
condicions.”[1] 
 
  Amb  l’aparició de  la  llei de mobilitat  a Catalunya  s’exigeixen  estudis de mobilitat  a 
totes  les  figures  del  planejament  urbanístic,  donant  prioritat  als  sistemes  de  transport  mes 
sostenibles. Tot aquest esforç s’ha de veure reflectit a l’espai urbà de la ciutat, cal des d’aquest 
punt  de  vista,  una  revisió  de  la  urbanització  de  la  ciutat,  que  reflecteixi  aquesta  nova 
determinació. Hauríem d’estudiar  el  fluxos  existents  i  el  futurs, per  tal d’ordenar‐los  i donar  
cabuda a l’espai urbà, si apostem per un canvi real en la mobilitat, cal que l’espai urbà estigui 
pensat per  acollir‐lo  i  fins  i  tot per provocar‐lo,  anant mes  enllà  i mostrant  a  l’usuari noves 
maneres d’accedir  als  seu  lloc de  treball  o  residència,  oferint  una  alternativa  clara  i  real  als 
modes que mes contaminen. 
 
  El  percentatge mes  elevat  d’utilització  de  l’espai  urbà  està  dedicat  al  vehicle  privat, 





de  l’espai  públic,  tenim  molt  clar  que  la  circulació  viària  cal  ordenar‐la  i  controlar‐la,  però 
sembla que en els altres modes de  transport  tot  si valgui. Posarem un exemple molt clar, un 
ciutadà que utilitzi vehicle privat té al seu servei una xarxa absolutament connexa i contigua, un 
sistema de senyalització adequat, fins i tot agents de la guaria urbana que vetllaran per la seva 
correcta  circulació,  quan  arribi  al  seu  lloc  de  treball  o  d’estudi,  tindrà  zona  d’aparcament 
absolutament  regulada  i  en  bones  condicions. Un usuari de  bicicleta  en  canvi primer de  tot 
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haurà  d’inventar‐se  el  seu  propi  recorregut,  el  qual,  amb  sort,  tindrà  part d’aquest  per  vies 
d’utilització  pròpia,  però  la  gran  majoria  haurà  de  circular  per  vials  per  vehicles  o  be  per 
voreres, haurà d’interrompre els altres fluxos generant tot tipus de situacions no desitjades en 
perjudici de  la  seva  seguretat  i de  la dels qui  es  creua, un  cop  arribi  a destí  segurament no 
tindrà  aparcament  i  acabarà  lligant  la  bicicleta  a un  arbre  o  a una  farola. Ens  imaginem  els 
cotxes a sobre de la vorera, en mig d’arbres o faroles, sembla que aquesta imatge ja es part del 
passat  a  la  ciutat.  Un  disseny  urbà  sostenible  ha  de  tenir  incorporada  totes  aquestes 






















a  principi  per  a  cercar  la màxima  eficiència  en  l’aprofitament  dels  recursos  de  transport;  la  seguretat 
integral de  les  persones;  el  respecte  al medi  i  als  seus  valors;  la minimització  del  consum de  recursos 
energètics  i  del  sòl;  la  incorporació  de  sistemes  de  transport  intel∙ligents, més  eficient  i  segurs,  o  la 
voluntat d’aprofitar les oportunitats de generació d’activitat econòmica a tos el racons del país són alguns 
dels objectius bàsic d’aquesta llei. 
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Article 3 Objectius: 
  ∙ Planificar  la mobilitat del prenent com a base  la prioritat dels  sistemes de  transport públic  i 
col∙lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb 
altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils. 











  15.2 La xarxa d’itineraris principals per a vianants, a  la qual  s’ha de donar prioritat  sobre  la 











  16.2  La  xarxa  dʹitineraris  per  a  transport  col∙lectiu  de  superfície,  urbà  i  interurbà,  sʹha  de 
definir  tenint  en  compte  les  línies  dʹautobús,  de  tramvies  i  dʹaltres  sistemes  de  transport  col∙lectiu, 
existents  i  previstos  en  el moment  de  redacció  del  pla  urbanístic.  La  xarxa  també  ha  dʹincorporar  la 
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  16.6  En carrers amb molt  trànsit de vehicles que puguin dificultar  la circulació del  transport 
col∙lectiu, sʹhan de preveure carrils bus‐taxi a partir de 20 circulacions dʹautobusos en lʹhora punta o 120 





  17.3  Els  itineraris  per  a  bicicletes  han  de  ser  continus,  formant  una  xarxa  i  preferentment 
hauran de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils‐bici protegits.  
  17.4  La xarxa dʹitineraris per a bicicletes sʹha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes 
de  la  resta  del municipi  i,  si  sʹescau,  amb  la  dels municipis  veïns  i  sʹha  de  coordinar  amb  la  xarxa 
dʹitineraris per a transport públic i col∙lectiu. 
  17.5  Els  itineraris per a bicicletes no es poden  fer passar per carreteres de doble calçada ni per 







  Objectiu  2.  Potenciar  el  canvi  modal  de  la  mobilitat  metropolitana,  incrementant 
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  Objectiu  8.  Reduir  l’ocupació  de  l’espai  públic  pels  vehicles.  Aquest  objectiu  consisteix  a 













lliure,  a més  de  beneficiar  les  persones  usuàries  directe,  cal  entendre‐les  com  a  elements  claus  per  a 










de  lleure.  Actualment,  però  l’important  creixement  d’aquest  tipus  de  mode  a  la  ciutat  és  a  causa, 
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    ∙  Continuar  el  pla  d’ampliació  de  voreres  i  garantir  un  espai  mínim  lliure  sense 
obstacles per als vianants. 
    ∙ Continuar  la  implantació del pla municipal d’accessibilitat amb  l’horitzó de garantir 
l’accessibilitat universal en tot l’espai públic on sigui físicament possible. 
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  L’objectiu principal del pla és  la reordenació de l’espai urbà de  la Zona Universitària 





i  fent un  anàlisi dels  fluxos,  també  s’estudiaran  les dades de mobilitat de  l’àmbit per  tal de 
determinar  les característiques de  la mobilitat generada pel sector. Seguidament  traurem  les 
conclusions  de  l’anàlisi  i  proposarem  les  intervencions  per  tal  d’assolir  els  objectius  de 
sostenibilitat  i ús  racional de  l’espai públic que promou aquest pla de desplaçaments urbans, 
dimensionant  les noves xarxes, aparcaments  i noves solucions. Es realitzarà una projecció del 
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  El  territori  objecte  d’aquest  pla,  zona 
universitària, està ubicat al districte de les corts, 
aquest districte està  situat al sector  sud‐oest de 
la  ciutat  i  és  la  porta  dʹentrada  de  la  ciutat 
perquè hi passa  lʹavinguda Diagonal. Limita  al 





forma una gran unitat de prop de 50.000 habitants,  la unitat anomenada  la Maternitat  i Sant 
Ramon que és la que ocupen, per sota de la Diagonal, els terrenys de la zona universitària, les 
instal∙lacions  del  FC  Barcelona  i  el  cementiri,  i  és  la  segona  en  importància  del  districte,  la 
tercera unitat és el barri de Pedralbes,  a lʹaltre costat de la Ronda de Dalt.  
  El barri de Les Corts correspon a la zona 
més  central  i  antiga de  lʹantic municipi de Les 
Corts.  Presenta  un  paisatge  urbà  força 
heterogeni,  amb  combinació  dʹedificacions  que 
provenen  de  les  primeres  urbanitzacions 
vuitcentistes  i  noucentistes,  juntament  amb 
dʹaltres  de  nova  construcció.  El  sector  conegut 
com a Camp de  la Creu  ‐ Loreto, a  llevant del barri, rep el seu nom de  la creu de terme  i del 
convent de  les monges  franceses de Loreto que hi havia en aquest  indret. Les places de Can 
Rosés, de la Concòrdia i de Comas, situades al llarg dels eixos vertebradors transversals, són el 
cor de lʹantic nucli, pel damunt de la Travessera de Les Corts. La part més alta dʹaquest sector 
ha  estat  íntegrament  ocupada  per  nous  desenvolupaments  residencials  i  sobretot  terciaris  a 
ambdós cantons de la Diagonal.  Finalment, el sector de Can Novell ‐ Plaça del Centre i Can Sol 
de  Baix,  entre  la  Travessera  i  lʹavinguda  de  Madrid,  comprèn  majoritàriament  zones 
dʹurbanització  força recent, com  la dels  terrenys on va ser el camp del FC Barcelona entre els 
anys 20 i 60 del segle XX.  
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  La Maternitat  i Sant Ramón és el sector 
central  del  barri  acull  tres  grans  equipaments: 
les  instal∙lacions del FC Barcelona,  el  cementiri 
històric  de  Les  Corts  (amb  el  modern  tanatori 
adjunt) i el complex de la Maternitat. A banda i 
banda de tot aquest conjunt es disposen les dues 
zones  residencials:  Sant  Ramon  i  lʹentorn  de 
Torre  Melina  a  ponent,  a  tocar  del  terme  de 
lʹHospitalet,  i  lʹentorn  de  la  Maternitat  i  Can 
Bacardí a llevant. A lʹextrem occidental del barri, 
entre  Sant  Ramon  i  la  Diagonal,  hi  ha  una  altra  gran  peça  dʹequipaments  integrada,  entre 
dʹaltres, pel Campus Universitari Sud i el Club de Polo.  
  Pedralbes és avui  la zona residencial de 
més  alt  standing  de  Barcelona,  amb  grans 
mansions   antigues  i noves envoltades de  jardí, 
com en lʹentorn de lʹavinguda Pearson i del parc 
de  lʹOreneta, o blocs aïllats, com en els entorns 
de  lʹavinguda  de  Pedralbes  i  de  la  carretera 
dʹEsplugues.  El  barri  inclou  el  gran  parc 
Cervantes,  la  caserna  del  Bruc,  els  jardins  i  el 
palau  reial  de  Pedralbes,  així  com  el  Campus 
Nord  de  la  Zona  Universitària.  També  és  a 






  La  zona  universitària  es  conforma dels  dos  campus  existents  a  banda  i  banda  de  la 
diagonal,  el  campus  sud  i  el nord, on hi  conviuen  les  facultats de  tres grans universitats,  la 
Universitat Politècnica de Catalunya  (UPC),  la Universitat de Barcelona  (UB)  i  la Universitat 
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UB  48.385  4.518  2.294  10,71  21,09 



















UPC  18.246  10,36  1.762  16,49  1.107  21.114 
UB  28.372  10,71  2.649  21,09  1.345  32.366 
TOTAL  46.618     4.411     2.452  53.481 
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  La  futura  estació  dʹautobusos  de  la  Zona  Universitària  afavorirà  la  mobilitat  de 












  L’estació comptaria amb un primer nivell, a  l’alçada del carrer, davant de  la Facultat 
d’Empresarials de  la UB. Aquest  espai  es  reurbanitzarà  i  enjardinarà per a  l’ús  exclusiu dels 
vianants. En  el  nivell  inferior,  els  passatgers  trobaran  una  sala d’espera,  27  andanes  per  als 
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autobusos,  a més  de  punts  de  venda  de  bitllets  i  l’oficina  d’atenció  al  client. Des  d’aquesta 
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Tramvia  Origen  Destí  Freqüència de pas 
de 7:00 a 21:00 
Parades en la zona 
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Taula 3.2.3.2 Relació línies de metro que tenen recorregut a la Zona Universitària 
 
Metro  Origen  Destí  Freqüència de pas 
de 7:00 a 21:00 
Parades en la zona 
         







         







         
Línia 10 (en 
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plaça  d’aparcament  és  de  30  segons,  tant  per  el  seu  dipòsit  com  per  a  la  seva  retirada.  Els 
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Campus Sud  26.853  439  2,17% 
Escola Politècnica Superior dʹEdificació de Barcelona  4.280  34  1,06% 
Escola Tècnica Superior dʹArquitectura de Barcelona  4.064  48  1,57% 




Facultat de Belles Arts  2.386  62  3,46% 
Facultat de Biologia  3.043  132  5,78% 
Facultat de Farmàcia  3.129  24  1,02% 
Facultat de Física    Facultat de Química  3.560  52  1,95% 
Facultat de Geologia  499  7  1,87% 





Facultat dʹEconomia i Empresa  12.884  96  0,99% 
Facultat de Dret  7.331  42  0,76% 
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són  l’Avinguda  d’Esplugues,  l’Avinguda  Pedralbes  al  campus  nord  i  l’Avinguda  Doctor 
Marañón al campus sud. Destaquem també com a vies importants en aquest esquema el carrer 
Gonzalez Tablas al campus nord i l’Avinguda Joan XXIII al campus sud que tanquen un circuit 

























Campus nord  544  1.354  326  0  2.224  842  340  1.182 
Campus sud  893  671  530  275  2.369  489  570  1.059 
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TOTAL    177.117    100,0    91.932    100,0    9.907    100,0    75.278    100,0   
                                
Només cotxe particular, 
conduint   
11.159    6,3    2.868    3,1    919    9,3    7.372    9,8   
Només cotxe particular, de 
passatger   
2.886    1,6    892    1,0    176    1,8    1.818    2,4   
Cotxe particular, conduint i 
transport públic   
2.603    1,5    657    0,7    122    1,2    1.824    2,4   
Cotxe particular, passatger i 
transport públic   
2.373    1,3    704    0,8    105    1,1    1.564    2,1   
Només autobús    21.118    11,9    14.349    15,6    574    5,8    6.195    8,2   
Només metro    34.335    19,4    25.572    27,8    849    8,6    7.914    10,5   
Només tren    18.990    10,7    2.356    2,6    2.351    23,7    14.283    19,0   
Autobús i metro    11.058    6,2    6.979    7,6    335    3,4    3.744    5,0   
Autobús i tren    3.012    1,7    425    0,5    306    3,1    2.281    3,0   
Tren i metro    9.465    5,3    1.854    2,0    1.260    12,7    6.351    8,4   
Només moto    6.632    3,7    5.558    6,0    149    1,5    925    1,2   
A peu    22.883    12,9    21.747    23,7    221    2,2    915    1,2   
Bicicleta    857    0,5    797    0,9    19    0,2    41    0,1   
Altres    4.834    2,7    3.065    3,3    265    2,7    1.504    2,0   












                                
TOTAL    922.912    100,0    501.803    100,0    143.616    100,0    277.493    100,0   
                                
Només cotxe particular, 
conduint   
247.118    26,8    88.350    17,6    57.427    40,0    101.341    36,5   
Només cotxe particular, de 
passatger   
23.561    2,6    10.111    2,0    4.480    3,1    8.970    3,2   
Cotxe particular, conduint i 
transport públic   
23.614    2,6    8.652    1,7    2.941    2,0    12.021    4,3   
Cotxe particular, passatger i 
transport públic   
8.364    0,9    3.527    0,7    1.483    1,0    3.354    1,2   
Només autobús    87.260    9,5    64.288    12,8    9.211    6,4    13.761    5,0   
Només metro    150.982    16,4    104.946    20,9    9.201    6,4    36.835    13,3   
Només tren    47.508    5,1    5.618    1,1    7.813    5,4    34.077    12,3   
Autobús i metro    48.470    5,3    32.469    6,5    4.221    2,9    11.780    4,2   
Autobús i tren    6.150    0,7    1.424    0,3    1.152    0,8    3.574    1,3   
Tren i metro    21.210    2,3    5.318    1,1    4.724    3,3    11.168    4,0   
Només moto    54.156    5,9    41.954    8,4    3.789    2,6    8.413    3,0   
A peu    95.817    10,4    92.436    18,4    1.198    0,8    2.183    0,8   
Bicicleta    3.420    0,4    3.006    0,6    118    0,1    296    0,1   
Altres    26.823    2,9    17.996    3,6    2.931    2,0    5.896    2,1   
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no. de viatges segons mode de transport 
Objecte viatge  nº viatges 
Cotxe  Moto  Autobús  Tren+Metro  Bicicleta  A Peu 
treball  501.803  98461  41.954  64288  161.954  3.006  92436 
estudi  91.932  3760  5.558  14349  38.547  797  21747 
total  593.735  102.221  47.512  78.637  200.501  3.803  114.183 
               
% de viatges segons mode de transport 
Objecte viatge    
Cotxe  Moto  Autobús  Tren+Metro  Bicicleta  A Peu 
treball     21,31%  9,08%  13,91%  35,05%  0,65%  20,00% 




               
no. de viatges segons mode de transport 
Objecte viatge  nº viatges 
Cotxe  Moto  Autobús  Tren+Metro  Bicicleta  A Peu 
treball  277.493  110311  8.413  13761  112.809  296  2183 
estudi  75.278  9190  925  6195  37.961  41  915 
total  352.771  119.501  9.338  19.956  150.770  337  3.098 
               
% de viatges segons mode de transport 
Objecte viatge    
Cotxe  Moto  Autobús  Tren+Metro  Bicicleta  A Peu 
treball     44,52%  3,40%  5,55%  45,53%  0,12%  0,88% 
estudi     16,64%  1,67%  11,22%  68,74%  0,07%  1,66% 
 
Taula 3.6.5 Repartiment modal desplaçaments, segons viatge per estudis o per treball 
               
no. de viatges segons mode de transport 
Objecte viatge  nº viatges 
Cotxe  Moto  Autobús  Tren+Metro  Bicicleta  A Peu 
treball  779.296  208.772  50.367  78.049  274.763  3.302  94.619 
estudi  167.210  12.950  6.483  20.544  76.508  838  22.662 
total  946.506  221.722  56.850  98.593  351.271  4.140  117.281 
               
% de viatges segons mode de transport 
Objecte viatge    
Cotxe  Moto  Autobús  Tren+Metro  Bicicleta  A Peu 
treball     29,41%  7,10%  10,99%  38,71%  0,47%  13,33% 
estudi     9,25%  4,63%  14,68%  54,65%  0,60%  16,19% 
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estudis  de  primer  i  segon  cicle  com  en  estudis  de  Master,  també  es  calculen  el  nombre  de 
personal  docent  i  investigador  (PDI)  associat,  a  més  del  personal  d’administració  i  serveis 
(PAS).  A  partir  d’aquestes  dades  obtenim  la  població  que  utilitza  el  campus,  apliquem  els 
percentatges que hem extret en el capítol 3.6 sobre les característiques de la mobilitat obligada a 










































   2.332  216  108  342  1.274  14  378 
Facultat dʹinformàtica de 
Barcelona 
   1.658  153  77  243  906  10  268 
Facultat de matemàtiques 
i estadística 
   307  28  14  45  168  2  50 
Centre de Formació 
Interdisciplinari Superior 
   108  10  5  16  59  1  17 
Facultat de Belles Arts     2.062  191  95  303  1.127  12  334 
Facultat de Biologia     2.630  243  122  386  1.437  16  426 
Facultat dʹEconomia i 
Empresa 
   11.134  1.030  516  1.634  6.085  67  1.803 
Facultat de Dret     6.335  586  293  930  3.462  38  1.026 
Facultat de Farmàcia     2.704  250  125  397  1.478  16  438 
Facultat de Física     1.295  120  60  190  708  8  210 
Facultat de Geologia     431  40  20  63  236  3  70 
Facultat de Química     1.781  165  82  261  973  11  288 
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dʹEdificació de Barcelona     581  171  41  64  225  3  77 
Escola Tècnica Superior 













   367  108  26  40  142  2  49 
Facultat dʹinformàtica de 
Barcelona     261  77  19  29  101  1  35 
Facultat de matemàtiques i 
estadística     48  14  3  5  19  0  6 
Centre de Formació 
Interdisciplinari Superior     17  5  1  2  7  0  2 
Facultat de Belles Arts     324  95  23  36  125  2  43 
Facultat de Biologia     413  122  29  45  160  2  55 
Facultat dʹEconomia i 
Empresa     1.750  515  124  192  677  8  233 
Facultat de Dret     996  293  71  109  385  5  133 
Facultat de Farmàcia     425  125  30  47  165  2  57 
Facultat de Física     204  60  14  22  79  1  27 
Facultat de Geologia     68  20  5  7  26  0  9 
Facultat de Química     280  82  20  31  108  1  37 







TOTAL  Cotxe        Moto       Autobús   Metro   Bicicleta   A Peu  
Escola Politècnica Superior 
dʹEdificació de Barcelona     4.280  513  213  607  2.247  25  676 
Escola Tècnica Superior 













   2.699  324  134  383  1.416  16  426 
Facultat dʹinformàtica de 
Barcelona     1.919  230  95  272  1.007  11  303 
Facultat de matemàtiques i 
estadística     355  43  18  50  186  2  56 
Centre de Formació 
Interdisciplinari Superior     125  15  6  18  66  1  20 
Facultat de Belles Arts     2.386  286  118  338  1.252  14  377 
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Facultat de Biologia     3.043  365  151  432  1.597  18  481 
Facultat dʹEconomia i 
Empresa     12.884  1.545  640  1.827  6.762  75  2.036 
Facultat de Dret     7.331  879  364  1.039  3.847  43  1.158 
Facultat de Farmàcia     3.129  375  155  444  1.642  18  494 
Facultat de Física     1.499  180  74  212  787  9  237 
Facultat de Geologia     499  60  25  71  262  3  79 
Facultat de Química     2.061  247  102  292  1.082  12  326 







TOTAL  Cotxe        Moto       Autobús   Metro   Bicicleta   A Peu  
                       
 Zona universitària  53.945  6.467  2.679  7.649  28.313  314  8.524 
                       
UPC  21.114  2.531  1.048  2.994  11.082  123  3.336 
UB  32.831  3.936  1.630  4.655  17.231  191  5.188 
               
                       
Campus Nord  27.092  3.248  1.345  3.841  14.219  158  4.281 
Campus Sud  26.853  3.219  1.333  3.807  14.094  156  4.243 
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cap  a  la diagonal,  i per  tant  és  l’avinguda  el principal  eix de  comunicació  i  relació de  tot  el 
campus, encara que  la relació amb aquesta es diferent entre el campus nord  i sud. El campus 











11,99% del total de  la mobilitat. Els principal accessos a  les escoles  i facultats estan col∙lapsats 
per  aparcaments  de  motos  en  vorera.  Tot  això  produeix  que  els  fluxos  de  vianants  no  es 
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  Xarxa de bicicletes  inexistent en el campus. El servei de bicing no està  implantat en el 
campus, només existeixen algun punt de forma perifèrica. 
 







els  centres  tenen  aparcament  s’observa  una  certa  sobre  utilització  d’aquests,  sobretot  en  els 
centres que donen directament a la diagonal. 
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3. Creació d’aparcaments per cadascun dels centres 
  L’objectiu de la nova creació d’aparcaments serà poder absorbir un 2.5% de la mobilitat 
generada,  en  aquells  campus  on  el  volum  d’oferta  ja  es  superior  a  aquest  percentatge 
s’augmentarà  fins  al  5%,  això  implicarà  la  creació  de  llocs  d’estacionament,  generant  llocs 











no. total  %  no. total  %  no. total  % 
Campus Sud  26.853  157  0,58%  439  2,17%  616  3,06% 



















480  3     12  3,33%  14  4,00% 
Facultat de Belles Arts  2.386  14     62  3,46%  72  4,00% 
Facultat de Biologia  3.043  18     132  5,78%  137  6,00% 
Facultat de Farmàcia  3.129  18     24  1,02%  59  2,50% 
Facultat de Física         
Facultat de Química  3.560  21     52  1,95%  67  2,50% 
Facultat de Geologia  499  3     7  1,87%  9  2,50% 
                       
Campus Nord  27.092  158  0,58%  286  1,41%  585  2,88% 











6.878  40     148  2,87%  206  4,00% 
Facultat dʹEconomia i 
Empresa  12.884  75     96  0,99% 
242  2,50% 
Facultat de Dret  7.331  43     42  0,76%  137  2,50% 
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4. Instal∙lació del servei de bicing a tot el campus. 
  L’objectiu de  la  instal∙lació del nou servei serà poder absorbir un 0.5% de  la mobilitat 
total generada,  serà molt  important  la ubicació de  les noves  estacions  a prop dels principals 







Campus Sud  26.853  140  0,52% 













Facultat de Belles Arts  2.386  10  0,42% 
Facultat de Biologia  3.043  15  0,49% 




Facultat de Geologia  499  5  1,00% 
           
Campus Nord  27.092  140  0,52% 







Facultat dʹEconomia i Empresa  12.884  60  0,47% 
Facultat de Dret  7.331  40  0,55% 
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  L’objectiu  global  de  la  implantació  del  pla  serà  la  preparació  de  la  trama  urbana 
d’aquests  fluxos, d’una manera racional i segura 
.  
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  La  utilització  teòrica de  l’ús de  la moto  com  a mode de  transport  4.97%,  el  nombre 
d’aparcaments de moto, regulats en superfície, respecte del total de la població universitària és 
del 2,83%. L’aparcament regulat de motocicleta no és suficient per absorbir  la demanda,  totes 
les voreres pròximes als principals accessos  estan plenes  impedint  la  circulació de vianants  i 
bicicletes. 
 
















no. total  %  no. total  % 
Campus Sud  26.853  2.224  11,04%  2.017  10,02% 
                 
Campus Nord  27.092  2.369  11,66%  2.105  10,36% 
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no. total  %  no. total  % 
Campus Sud  26.853  334  1,66%  1.208  6,00% 





















480  124  34,43%  22  6,00% 
Facultat de Belles Arts  2.386  40  2,24%  107  6,00% 
Facultat de Biologia  3.043  30  1,31%  137  6,00% 
Facultat de Farmàcia  3.129  0  0,00%  141  6,00% 
Facultat de Física        
Facultat de Química  3.560  0  0,00%  160  6,00% 
Facultat de Geologia  499  0  0,00%  22  6,00% 
                 
Campus Nord  27.092  810  3,99%  1.219  6,00% 











6.878  340  6,59%  309  6,00% 
Facultat dʹEconomia i 
Empresa  12.884  350  3,62%  580  6,00% 
Facultat de Dret  7.331  120  2,18%  330  6,00% 
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TOTAL  Cotxe        Moto       Autobús   Metro   Bicicleta   A Peu  
                       
 Zona universitària  53.945  6.467  2.679  7.649  28.313  314  8.524 
                       







TOTAL  Cotxe        Moto       Autobús   Metro   Bicicleta   A Peu  
                       
 Zona universitària  53.945  4.593*  2.241*        725*    
                       







TOTAL  Cotxe        Moto       Autobús   Metro   Bicicleta   A Peu  
                       
 Zona universitària  53.945  6.124  2.989  7.649  28.313  966  7.905 
                       





infrastructura  usuaris/ dia  coeficient (1)  coeficient (2)  % usuaris 
 Construcció xarxa bicicleta  1.618        3,00% 




infrastructura  usuaris/ dia  coeficient (1)  coeficient (2)  % usuaris 
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Taula 6.2.3 Construcció nova estació autobús 
infrastructura  usuaris/ dia  coeficient (1)  coeficient (2) 
augment nombre 
usuaris 





infrastructura  usuaris/ dia  coeficient (1)  coeficient (2) 
augment nombre 
usuaris 











valor absolut  6.042  2.989  7.649  28.316  966  7.984  53.945 
viatges 
estat actual 
%  11,20%  5,54%  14,18%  52,49%  1,79%  14,80%  100,00% 
augment 
viatgers 




   ‐59  ‐150  ‐556     ‐157  ‐922 
augment 
viatgers 




‐307                 ‐307 
augment 
viatgers 




‐1.151     ‐1.457  ‐5.393        ‐8.000 
augment 
viatgers 







‐750                 ‐750 
variació  ‐2.208  248  ‐857  2.051  922  ‐157  0 
valor absolut  3.834  3.237  6.792  30.367  1.888  7.827  53.945 
Viatges 
projecció 
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‐ L’aparcament de  cotxe  te prioritat  en  els  carrers,  relegant  als  altres  estacionaments  a 
llocs marginals en l’espai urbà 
Les intervencions que han de corregir aquestes mancances es resumeixen en: 













‐ Reordenació de  l’aparcament de motos  amb  el  criteri de proximitat  al  centre docent 
però donant prioritat al vianant i a la bicicleta 
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